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L'organització dels serveis
De retorn de Madrid, el President de la Oeneralitat ha fet nnes declaracions
que si no són francament optimistes es podrien considerar d'una vaguetat plena
de bona intenció, car ha dit que, ara, el traspàs de serveis, prendrà un ritme més
accelerat i qne, gairebé segur, pel primer d'abril Catalunya obtindria els ingres¬
sos de la contribució territorial. Sembla que el senyor Companys es mostrava sa¬
tisfet de que el propi senyor Lerroux hagués presidit la Comissió mixia i d'haver-
li donat paraula de que en la data expressada la Qeneralilai podrà disposar d'a
quells cabals. No sabem Gns a quin punt poden prendre's en consideració els
oferiments del Cap del Govern en un moment en què ell mateix no sap si encara
ho és i molt menys si el primer d'abril ocuparà aquell lloc. Suposem, però, que
es dongui ei cas de que resulti veritat la predicció 1 que la nostra autonomia pu¬
gui avançar cap a la constitució definitiva i confiem en els optimismes del senyor
Companys encara que no tinguem una base prou tò*ida per a recolzir-ios. Pot¬
ser si que a Madrid s'adonaran d'una vegada que cal posar en vigor l'Estatut jt
que és una llei aprovada per les Corts Constituents després de llargues delibera
cions.
Caldria, doncs, que si tanmateix s'ha d'organi ztr Catalunya en ia forma que
preveu l'Estatut, els homes que tenen el Govern de la nostra terra en llurs mans
es percatessin de la necessitat de dedicar-se a fons, d'una manera seriosa i digna,
a i'organifzició dels serveis que ens pertoquen, sense deixar-se influir de partidis¬
mes, d'apassionaments ni de personalismes, car Catalunya no és solament d'un
partit determinat sinó que és la terra de tots els catalans, els quals hem lluitat per
la seva llibertat amb una altesa de mires que no concebeix l'usdefruit per un sec¬
tor so!. No s'hi de permetre, doncs que la tasca constructiva es converteixi en una
arma de favor o de persecució per a aquells que sien afectes o contraris a la po í-
tlca de l'Esquïrra. Al menyj aquesta seria la primordial obligació d'un govern
veritablement demòcrata^
Ens trobem, però, que els fets han infiltrat un amargant pessimisme en bona
part del nostre poble en veure l'ús que l'Esquerra ha fet de ia força que li dona ia
governació de Catalanya i, per tant, el dubte de si tenen prou capacitat i equani¬
mitat per a dirigirnos s'ha ex!è) exiraordinàriament entre els ciutadans. Hi ha
hagut excessius incidents, malgrat el poc temps que ens governen els homes de
l'Esquerra, els quals han esvni la confiança que d'antuvi havíem dipositat en ells.
Un deis més lamentables ha estat el cas de l'ordre públic, totjust traspassat a la
Oeneralitat. L'afer ha pres un caient perillós per a una organització que hauria de
tenir el màxim prestigi per a que pogués actuar amb ia major autoritat. No obs¬
tant, S'ha produït una sensible fallida que ha alterat el ritme normal i sever propi
d'institucions tan indispensables i s'ha donat un espectacle que diu molt poc en
favor dels dirigents. Dc segur que a Madrid es freguen les mans de gust en obser¬
var com ens movem çn qüestions tan capitals com la de l'ordre públic. Això sol
hauria de contenir la passió dels que actuen i fer-los reprendre el sentit de res¬
ponsabilitat, car no és precisament aixi que recobraran la confiança del poble que
volen governar.
Marçal Trilla i Rostoll
NOTES DEL MUNICIPI
EI Ple extraordinari d'abans d'ahir
Creació de les Comissions especials de Pressupostos,
Colònies Escolars i Millores i necessitats de la ciutat,
i de les Comissions informatives de Foment,
Governació i Finances
NOTES POLITIQDES
L'Estatut basc a les Corts
En la sessió d'ahir del Parlament de
Madrid es discutí extensament si Àtava
havia de considerar-se inclosa o no en
l'Estatut d'Euzkadi. En la votació que
tingué lloc després del llarg debat
triomfa el criteri dels nacionalistes bas¬
cos per 136 vots contra 125.
El diputat catòlic i nacionalista basc
senyor Aguirre pronuncià un vibrant
discurs. Féu una magnífica apologia del
sistema autonòmic i acusà la monar-
4)Qia d haver traii el poble basc i d ha¬
ver creat el veritable separatisme quan
menyspreava els bascos i els catalans.
Reunió del Consell de Govern
de la Generalitat
Ahir, a les onze de ia nit, va quedar
reunit a la Residència Presidencial el
Consell de Govern de la Oeneralitat de
Catalunya per tat de tractar del nome-
nameni del non Conaissari general de
Ordre Públic.
A rhora de tancar aquesta edició se¬
gueixen reunits els Consellers.
Sembla que el President manifestà a's
periodistes que espe aven el resultat de
la reunió, que no es facilitaria cap nota
de ço tractat ni faria declaracions.
Sembla que el Consell s'ha ocupat de
la provisió del càrrec de comissari ge¬
neral, que ha estat o serà ofert a perso¬
na de coneixements tècnics, que bé po¬
dria ésser ves'ís l'uniforme d'un presti¬
giós institut armat, no podent-se «cor¬
dar el nomenament tan ràpidament
com es desiíjava per estar pendent el
mateix d'una consulta.
La major part de ia reunió, no obs¬
tant, sembla que fou absorbida en l'es¬
tudi i consideració de l'escrit elevat per
les entitats econòmiques al President
de la Generali at en la visita que e's
seus representants li feren a la tarda, i
en la qual exposaren la situació en que
es tròba l'indústria catalana de filats i
teixits. El senyor Companys informà als
seus companys de les manifestacions
que li havien fet, i tots els consellers
coincidiren en apreciar l'extrema im¬
pon ància que té per l'economia ca'ala-
na la qüestió de referència.
Reunions preparatòries
Per poder celebrar aquest Ple extra¬
ordinari, abans d'ahir, la Comissió de
Govern no va celebrar l'acostumada
sessió. El Pie, estava convocat per les
nou del vespre... petó eren prop les
deu que encara havia de començar. El
públic—molt escàs—en veure que pas¬
saven els quarts i no es començava, se
n'entornava. Tan sols restaren una vin¬
tena d'incondicionals.
Aquest retard, era explicable. En el
^ Pie anaven a nomenar-se diverses Co-
missions i les minories havien de po-
I sar-se d'acord. Per això observàrem que
estaven reunits, uns a l'Alcaldia—els de
la majoria—i els altres—els de la Lli¬
ga—en el despatx dels consellers-regi-
dors. Els primers acabaren més aviat la
tasca. Els de Lliga Catalana, semblaven
més enfeinats durant fot ça més estona.
Sessió extraordinària
Al punt de les deu, els regidors en¬
tren al Saló de Sessions. Cada un ocu¬
pa el seu escó de costum, i l'Alcalde
pronuncia les paraules protocolàries:
«Sessió extraordinària».
El Secretari dóna lectura a un escrit
de la Comissió de Govern exposant al
Pie la necessitat urgent d'anar a la crea¬
ció de les Comissions especials, de
Pressupostos, Colònies Escolars i Mi¬
llores i necessitats de la ciutat, per po¬
der dur a terme la tasca que cal fer. En
aquest escrit es reconeix la feina feixu¬
ga de la Comissió de Pressupostos i
s'esmenta la necessitat de la creació de
les altres dues, exposant-se el criteri de
la Comissió de Govern de que en les
mateixes ha d'haver-hi representants de
totes les minories del Consistori per tal
de fer una obra en profit de la ciutaf,
amb la col·laboració de tots.
Un aclariment de Lliga Catalana
I En aquest moment el senyor Pradera,
^ demana la paraula. En nom de la mi¬
noria de Lliga Catalana fa constar que
^ ans de votar-se l'anterior proposició ha
I d'aclarir que la seva minoria acceptarà
formar part de les Comissions esmen¬
tades, no en un sentit de col·laboració
com din la proposició, sinó en un sen¬
tit informatiu i d'estudi deies qüestions
que puguin tractar-se. Per tint, quedi
ben clara i diàfana la seva posició pu¬
rament informativa.
Aprovada, doncs, l'anterior proposi¬
ció, es passa a designar els regidors
que han de formar les tres Comissions
esmentades, els quals són:
Comissió de Pressupostos: Srs. Joan
Novellas Mora, Francesc Anglas, Sar-
lat, Jaume Font Big»y, Enric Aromí Jo¬
ver, Joaquim Castany Tiia i Antoni DuI-
xans Grl.
Comissió de Colònies Escolars: Srs.
Salvador Romagosa Estrada, Albert
Puig Marqués, Joaquim Brau Navarro,
Joan Novellas Mora, Tomàs Vives Ros¬
sell i Pere Torres Folch.
Comissió de millores o necessitats de
la Ciutat: Srs. Artur Puigvert Fabré,
Joaquim Castany Tria, Joan Novellas,
Mora, Albert Puig Marquès, Josep Si¬
mon Ibrrn, Ramon Freixes Castellà i
Ernest Mora Parera.
Les Comissions informatives
Seguidament és llegida una alira pro¬
posició en la qual la Comissió de Go¬
vern remarca que ia nova Llei Munici¬
pal fa recaure a cada Conseller-Regi-
dor les tasques de les antigues Comis¬
sions, però en canvi, no priva, que si¬
guin nomenades les Comissions que
calguin, en on sentit informatiu. Per
tant, creuen necessari que amb aquest
caràcter siguin creades les Comissior s
de Foment, Governació i Finances.
El Ple ho accepta i queden designats
els següents Consellers per formar-ler:
Comissió de Foment: Srs. Antoni
Duixans Gri, Artur Puigvert Fabré,
L'uís Fors Mateu, Pere Torres Folch,
Tomàs Vives Rossell, Ernest Mora Pi-
rera, Josep Maria Fradera Pujol i Pere
Solà Sala.
Comissió de Governació: Srs. Albert
Puig Marquès, Ramon Jubinyà Bobé,
Joaquim Castany Tria, Josep Abril Ar-
gemí. Consol Nogueras Serra, Enric
Aromí Jover, Josep Simon Ibern, Joa¬
quim Brau Navarro.
Comissió de Finances: Srs. Salvador
Romagosa Estrada, Francesc Anglas
Sarlat, Salvador Cruxent Rovira, Ono-
fre Vidal Rossell, Ramon Freixes Cas¬
tellà, Joan Novellas Mora, Joan Masrle-
ra Sans i Jaume Font Bigay.
Acabament
I acte seguit l'Alcalde assenyala el fi¬




El proper dia 2 de març a la Societat
Iris (carrer Melcior de Palau n.° 25) i a
les 9 de la vetlla es celebrarà una as¬
semblea de ctçadors per a procurar la
orgaiiització d'una associació de totiela
aimants d'aquest noble esport. La Co¬
missió organiizadora, agrairà l'assis èn-
eia de tothom, sense mitaments de cap
mena. S'han passat ja unes convocatò¬
ries a tots els que aquesta Comissió ha
Assegura contra tola me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon-
sabilijat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró l el seu terme: Carrer TETUAN, 63
OiUS
ofereix per als DIVENDRES DE
QUARESMA, els seus acreditats
PASTELES DE PEIX I DE VER¬
DURA al preu de 0'60 PTES. UN,
i la seva itnmiliorable quajitat de
: B U N YO L B :
Dr, R. Perpinyà Oculiste
AJUDANT DEL DOCTOR l^VPERSONNB DE PARIS
BARCELONA
1 rw u ^85, l.er, ^.•-entre Aribaa I UnlveraltaiDlmecre., de 11 • 1. DIsaabíea, de 8 a 7 De4a7t«rda
TBLBPON 72554
Combinat amb aquest concert, la Ssc
ció Dramà ica del Círcol Ca ólic repre¬
sentarà la xistosa comèdia cEmbolic de
pretendents».
NOTICIES
Obtervat#ri JMeteertlófie á» Im
JKtCiaies Pies de Mataró (Sta. Aiaa)
Obaervsciona del dia 1 de març icr4
Horei d'observaciót 8 mati • 4 tard*



































batal dai eslt MI — I
Bitai di la mar' 0-2
J. Espiell
Ahir vespre, en ona dependència del
Centre de Dependents varen reunir se
els obrers de gas i eleclricitat a&üats al
Front Unie per tractar de la vaga anun¬
ciada per diumenge que vé a les 12 de
la nit.
Es llegiren les instruccions del Front
Unie per si s'arriba al conflicte i s'acor¬
dà formar un Comitè de vaga integrt|t
pels delegats de cada organüzació coa-
ligada en el Front ynic.
INTERESSANTEXCURSIÓ A L'EU-
ROPA CENTRAL. — Lió-Qlnebra Ber-
na-lnter!aken - Zurich -Munich - Viena-
Budapest - Venècia - Milà^Oènoya Niça-
Avinyó.
Heu's ací seleccionades, içs ciutais
turísticament més privilegiades d Euro¬
pa. «Viatges & Turisme Esplai» us con¬
vida • visitar-les.
25 dies d'excursió meravellosa en el
millor superpullman existent.
Del 15 d'abrii al 10 de maig pppe|;8.
Corresponsal a Mataró: J. Castelíví,
carrer Barcelona, 13, de 4 a 6 tarda. '
Aquest vespre celebrarà una reunió
general el Sindicat d'art fabril i obrçfs
en gènere de punt per tractar de dife¬
rents assumptes sindicals.
Secció fliuinciert
Cttltzaeiena de Barcelona del dia d'avui
faeiUtadea pel corredor de Comerç de
aquella plaça, M. Vaiimajor—Melei 11
BOtSâ
Divisis mmAmump
fraBM Iran, . 48 60
Silfâii'er. 172 25
iiliítirai iil,
Lirai. , , .
Franci lulii·i














































Un coocert de l'Orfeó Mataroní
a la Sala Cabanyes
Per diumenge a la tarda, es'à anun¬
ciat un concert extraordinari de i'Otfeó
Mataroní, que dirigeix Mn. Joan Far¬
gas, Fvre., en la Sala Cabanyes.
El programa escollit és el segûeni:
1
1. Himne a la Senyera . Millet.
2. Aden, germà meu. . Waelrant
3. Ave verum .... Saint-Sâens
4. Allegro vivace de la
Sonata n.° 1 . . . . Beethoven
5. Vais en Re 6. . . . Chopin
(per i'orfconiata Cedia Pagan)
H
Miserere . . Mn. Manuel Blanch
1. «Miserere» (chor) Or¬
feó Mataroní i orques¬
tra.
2. «Amplius lava me»
(quarte*) pels solistes
Anita Aromí, Francesca
Badia, Domènec Ageil i
Andreu March.
3. «Tibi eoli» (baríton , i
chor).Sr.Andreu March.
4. «Ecce enim» (soprà i




6. «Rede mihi» (dpel de
contralt i baríton).
7. «Libera me» (gran
chor).
8. «Quoniam si voluis-
ses» (chor de noies).
9. «Benigne fac» (gran
chor).





«Cant dels Segadors» . . Millet
(Orfeó Mataroní i orquestra)
Pianista, Francesc CasSells; organista,
Antoni Dl z.
La part d'orquestra anirà a càrrec de
varis professors de! Sindicat Musical
de Catalunya
Totes les misses que es celebraran demà divendres, dia 2 de març, en les parròquies de Sant Joan i Sant Josep i de Santa
Muria i en le^ esglésiès dels Rnds. P.P. Escolapis del Col·légi dé Santa Anna i dels Rnds. P.P. Salessidns del Çolle-
gi de Sant Antoni de Pàdua i en totes les demés esglésies de la .ciutat, seran aplicades en sufragi de l'ànima de ia
senyora
Joaquima Cañas i Matas
TerctJkria Franciscana
Vidua de Jaume Cuni i Diumaró
(A. C. S.)
amb motiu del primer aniversari.de la seva mort ocorreguda en aquesta ciutat el dia 2 de març del prop passat any 1933,
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Els seus afligits: filla, Encarnació; gendre, Miquel Vallmajor i Calvó; néts, Joaquim, Josep M.", Montserrat, Miquel,
Santiago, Maria-Mercè i Encarnació; cosins i família tota, els estimaran es serveixin assistir a alguna de les esmentades mis¬
ses, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Les misses de dos quarts d'onze i onze que es diran a l'altar major de la parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
seran amb oferta.
L'Excm. Sr. Bisbe de la Diòcesi e» dignà concedir indulgències en la forma de costum. Mataró, 1 de març de 1934
pogut conèixer. De Iotes mineres és
molt possible que involuntàriímçnt
n'hagin passat alguns per alt i és per
això que fem aquesta no a a G de que
tots els caçadors sense excepció es don-
guin per convidáis a l'esmentat.acte i
es prenguin la molèstia d'assistir-hi, j
que se'là agrairà molt. i
La Comissió Organitzadora [
Mataró,28 febrer 1934. I
Esports de Neu j
Sortida a Núria i La Molina |
Regna molt d'entusiasme entre els es- !
quiadors mataroníns per traslladar-se a |
Núria i La Molina el proper diumenge |
per tal d'entrenar-se pel pròxim con- j
^urs social que es celebrarà en principi !
ds dies 14 i 15 d'abril proper. j
Segons dades rebudes del Servei Me- |
reoro ògic ha nevat intensament a Nú- |
ria i La Molina, trobant se aquelles pis- }
tes en immillorable estat per esquiar. 1
El Club d'Esquí Mataró fa avinent a |
iots ets socis i entusiastes que vulguin |
anar a Núria i La Molina que demà a |
les 7 del vespre acaba el termini d'ins- ¡
cripció per aquesta excursió.
Vetllada pel proper dimarts. - For- ]
mará part del programa el combat j
Trinxer - De Negri |
El proper dimarls tindrà lloc una vet- |
lada molt interessant, presentada per
Sala Teixidó. !
AproGtant l'anul'Iacló del combat que |
havien de celebrar a Valladolid Rudolf !
DUz i Elol, es farà en aquesta vetllada í
n\ combat revenja entre Rudolf Diaz i 1
Marin. -
En la mateixa vetllada el malaronf |
Ramon Trinxer efectuarà el seu primer
combat internacional contra un home I
de la classe de De Negri que ha estat el i
darrer adversari de Gironès. i
—Un relleu artístic per capçal de llit
és un excel·lent present de noces. A «La
Cartuja de Sevilla n'han rcbu*, a més
de l'exiens assortit que sempre .tenen,
una col·lecció de nous models a preua
baratíssims. Vegeu-los.
diari de mataru
- — " * * V •. •. H V .
3
ma
facilUada per l'AgAncta Pcil>r«ft
' ...L-
Barcelona j
jServei meteorològic de Cataltinya |
Estat del temps k Catalunya a les vuit j
jiores: ^
Fa bon temps per üelda i interior
de Tarragona, però cap al Píreneu, Em¬
pordà i curs inferior de l'Ebre el temps
is variable, estabiint-se vents molt forts
del Nord que corresponen al centre ci-
x'ònic situat a la Mediterrània cap a
Córcega.
Neva a Vall d'Aran 1 es regisiren bol-
res a la vall de Núria, on hi ha torb.
Temperatura mínima d'avui a l'Es-
langento, 16 graus sota z^ro, ai Port de
lia Eonaigua, 15 graus i a Núria. 13 tam¬
bé sota zero.
Vaga a Sabadell
^uest mati, per haver se Irencat anjl
les negociacions entre patrons i obrers,
ba començit la vaga del ram tèxtil de
llana de Sabadell.
La tranquill'iitat a la població és ab¬
soluts.
^Is açords del Consell extraordinari
d'ahir. - Nomenament dei nou Cd-
fflissarl
Ei Consell extraordinari va ocupar-
se de la dimissió dei Comissari d'Or¬
dre púDlic, senyor Ramon Amat, acor-
dant-se admetre-li la dimissió.
El Coriseti prengué l'acord d'ordenar
«1 Secretari d'Ordre públic instrueixi
un expedient per depurar les responsa-
bilitfits que alguns agents puguin tenir
en i'afer del joc.
Va acordar-se nomenar Comissari ge¬
neral d'Ordre públic al senyor Pere
Coll Llach, el qual va ésser vocal al
Consorci Almadraver en el temps que
¿T'sènyor Companys va éssèr mlnlsTre'
de Marina, i crear una nova plaça, amb
ei nom de Cap dels serveis de la Co-
tnissariü, similar a la del Cap d'ordre
públic de la Direcció general de Segu¬
retat, per a ocupar el càrrec ha esiat
designat el senyor Josep Caselles, tinent
coronel retirat de la guàrdia civil.
Els norncntm^cnts tenen la conforn;!'- '
tat de la junta de Seguretat de Caja-t
lunya.
Manifestacions del senyor Com¬
panys. - El conflicte del ram tèx¬
til de Sabadell. - La crisi del Oo-
vern de la República '
El President de la Oeneralilat en re¬
bre e'is periodistes éí's ha dit que havia
confîrenciât amb el Conseller de Tre¬
ball el qual està treballant per soluciofi
nar la vaga del ram (éxtil que bi co¬
mençat a Sabadell,aqa|Si maií.
Ha parlat de la crisi total del Oovern
de Madrid i ha dit que havia parlat per
telèfon amb el cap de la minoria de la
Esquerra, l'ex ministre de Comunica¬
cions, senyor Santalò, el qual marxarà
a Madrid per peder seguir d'aprop les
incidències de la crisi.
En pregun'ar-li els periodistes què i
opinava de l'actual moment políic, elS'
ha respost que era inútil que li pre¬
guntessin res.
El senyor Santaió que arribava
aquells moments per a conferenciar
amb el Presid ent s'ha negat també a fer
cap manifestació.
Més tard el consellers han acudit al
despatx presidencial, on hm celebrat
nna reunió per canviar impressions so¬
bre les derivacions que pugués tenir la
solució de la crisi.
Manifestacions del senyor Pi i Su¬
nyer. - El palau de Moià
L'A calde de Barcelona ha rebut
aquest ma f els periodistes i els ha dit
^ue encara que no tenia res de nou per
a dir-ios, no havia volgut que passés
ona altra setnrana sense parlar amb
ells.
Estic ocupat—ha afegit el senyor Pi i
postos, eís quals'hjiqranjíç ;í^i8çuj^ se
molt aviat.
També ht dit que, la ; Cotqissid de
Qovern havia aprovat eí dictamen del
Conseller delegat senyor Paran |{ei-
nals que ordena l^a suspensió de l'en-
derrocameql de les pai;ets del jardí del
Palau de Moià i la reconsirucció de la
part enderrocada.
Un repòrter 11 ha preguntat sl el Pa-
Itu serla declarat monument arlís'ic,
responent el senyor Alcalde que això
erji competència de la Qeneralitai.
L'hora d'estiu
EMButlletí de la OeneraUlat publica
un decret ordenant obrir una informa¬
ció pública sobre la possibilitat d'ím-





BOMBAY, 1. — Una Princesa vasal|a
del raaharíja de Udtipur, un dels cfrc
Estats coi'tocats sota l'Au'oritat del Qo-
yern de jes províncies centrals, adoptà
un hereu per al seu Principat, sense
consultar al mtharaja, pel qual aquest
4ççldi.in.ci.ular se dels bens de la Prin¬
cesa.
Aquesta ha aconsegultfsublevar a di¬
versos partidaris i ha manifeslat que la
designació d'bereu era irrevocable, I
que 6na el declararia Regent.
L'esmentada Princesa ha començat
ela seus preparatius miliUrs, prenent
personalment el comanamènt de les se¬
ves tropes, qae|ban aconseguit rebuijar
l^s forces que havien estat trameses
contra elles, pel qual el maharaja s'ha
vist obligat a recórrer al Govern, que
ha tramès un destacament de tropes an¬
gleses per a reprimir aquesta subleva¬
ció.
Moviment revolucionari a Colombia
GUAYAQUIL, 1. — Segons notícies
que han arribat a aquesta capital, ha
esclatat a Colòmbia un moviment de
caràcter revolucionari, però Bns ara és?
çareíx de detalls sobre l'importància deL
mateix.
Horari d'hivern a l'Argentina
BUENOS AIRES, 1. — Avui ha co-.
mençat a regir a l'Argentina l'horari ,de
hivern, pel qual anit foren retardate 60
minuts tots els rellotges.
El conflicte del Chaco
BUENOS AIRES, 1.— Les gestions
que venen realiízsnt conjuntament Es¬
panyi, Anglaterra, França, Estats Units,
liàiia lMèxic prop dels governs de La
Paz i de Asunción, així com els apre¬
mia que fa l'Argentina, han creat aquests
dies ai conflicte del Chaco una atmós¬
fera de unanimitat que fa confiar en
que finalment s'arribarà a la solució del
conflicte. *
'
LA PAZ, l.-^,Se,sap que ja Comissió"
de la S. de N. hs concedit "una pròrro¬
ga fins el 3 de març, per a rebre la con¬
testació dels Estats bel'lígerania en ei
Chaco.
L'afer Stavlsky
PARIS, 1.—El diari «L'Echo de Pa¬
ris» diu que el Conseller Prince assas¬
sinat en circumstàncies misterioses, te¬
nia en poder seu dues cartes que havia
rebut quan era Director de la Secció
Financiera de la Sala del Sr. Pressard
ei qual l'invitava a no acabar les dili¬
gències de l'assumpte Slavisky i entre¬
garles a ell.
Afegeiy el diari que M. Prince volia
fer entrega d'aquestes cartes al Tribu¬
nal d'Apeliacló després d'haverles fo¬
tografia", però el ceri és que dits docu¬
ments han desaparegut.
Una disposició hitleriana•-o it u xi n i i ci c >ui n | —
Sunyer—en l'estudi dels nous pressu- i BERLÍN, 1. — S'ha publicat una llei
mod ficani feS àiSpòsicidns àctüaÜment í
en vigòr, per la qjual és àujjriméià e!
drét d'àSBislèncié' éociat als èx-coinba-
tenis de la Gran Guerri que hagin estat
membres de partits hostHs i l'Estat o
per a aquelles que vivint a l'EsIraqger,
hagin fet campanya contra l'Estat na¬
cional socialists.
L'escàndol del Banc Comercial
dèïPlàfa — -
BUENOS AIRES, ,1. — El descobri-
m^nl de l'escàndol del.Banc Comercial
dçl ptata, a causa de í'émissió de xecs
sobre l'estranger senke provisió de
fons, ha causat gran sensaèliól La pólí-
cia ha practicat nombroses detencions
relacionades amb aquest escàndol. En¬
tre els detinguts figura el President del
Consell del Banc senyor PandQltoviçb.
Es diu que l'estafa ascendeix a quatre
milions de pesos.
El fill del monstre |
CHERBURG, 1.—En les roques de
Querqueville, ha encàllal un monstie
miri de 8 metres de llargada amb um
coll molt fi d'uii metre de llargada 1 un
cap sumament petit.
La noticia ha causat gran sensació 1
curiositat entre la gent de mar.
La proclamació de l'emperador
de la Manxúria
SIN KING, 1.—El President Pa Yi
ha estat proclamat aquest mati empera¬
dor del Mandxu Kuo.. La cerimònia que
dürà escassament un qnart d'bara es
célçbrà amb arranjament al rite mile*
nari.
En nou emperador pujà fins l'última
de les sis terrasses de marbre q[ue com¬
ponen l'altar i' allí estigué orànl.
En aquell moment, segons la tradi¬
ció, l'esperit dels déus entrà en ell, és-
sent-li ofert incens, una crossa de jas-
pi i una peçi dé tela. L'Emperador en¬
cengué foc per a que el fum fes arribar
les seives oracions al cel.
Després s'annncià oficialment que el
nom del primer Emperador del Manxu









3 er premi.—20.000 pies. — Número
4.040.-t^cus.
Premiats amb 1.500 ptes.: 37.789,
15,001, 33.627, 1.403, 17.966, 20.042,
21.479, 25 329. 27.716, 10.015, 1.559,
19.544, 3.162, 8,606.
La impressió a les primeres hores
del matí. - Desorientació
Continua la desorientació a propòsit
de la solució de la crisi. Hom creu que
el senyor Lerroux plantejarà la modifi¬
cació del ministeri en la seva conferèn¬
cia amb el Cap d'Estat.
No obs'ant, són molts els que esti¬
men que la simple substitució d'uns
noms no resol el conflicte i que cal anar
a nna solució de fons.
Els radicals diuen que tot es redueix
a i'enirada de Salazar Alonso a Gover¬
nació I de Marracó a Finances.
Les dretes no amaguen llur disgust Si
la crisi queda reduida a aquests dos
noms i entenen que el Cap d'Estat ha
d'escoltar els caps de partits per a anar
a un total canvi. Més que de formació
del ministeri, diuen, interessa uri canvi
d'actuació.
S'arriba adir que si la crisi es re¬
dueix a una simple modificació de dos
minislres, es plantejarà un debat polític
^a la Cambra que posarà en periil la vi¬
da del Govern.
t^let<^l»lQue0
S'ls tarda . '
Crisi total del fiaven
El senyor Lerroux a Palau
Anunci de crisi
Èl senyor Lerroux a anat a paltó «
tres quarts de dotze T n'ha sortit a let
dotze i cinc minuts.;
A la sortidi els periodistes han pre¬
guntat al senyor Lerroux si la crisi era
parcial. El cap del Govern ha conieital:
I —No, total, jo hauria preferjt que, ha¬
gués estat parcial, però el Presideut de
la República m'ha convençut que, apro-
; ^fant la dimissió dels ministres de .FI-




El senyor Lerroux abans de acomia¬
dar-se defs periodistes ha manifestat
que el President començaria les con¬
sultes aquest» tarda, i ha afegit que eil
en aquells moments marxava a la Pre¬
sidència.
Conferència Lerroux-Alba
A dos quarts d'una ei senyor Lerroux
ha arribat a la Presidència. Al cap de
pocs moments ha arribat el président
de la Cambra. El senyors Lerroux i Al¬
ba han sostingut una breu conferència.
A la sortida de la Presidència, el se¬
nyor Alba ha manifeslat que havia visi¬
tat al cap del Govern per a assabentar-
se del plantejament de la crisi i del ple
de consultes.
El senyor Rocha a la Presidència
Ha visitat el president el ministre de
Marina, de retorn de) seu viatge a Car--
tagena El senyor Rocha ha donat
compte al senyor Lerroux del seu dar¬
rer viatge i de les proves efectuader
amb l'autogir del senyor La Cierva.
A criteri del senyor Rocha aquell apa¬
rell és a propòsit pel servei de la poli¬
cia i de la Guàrdia civil.
Manifestacions del president dimis¬
sionari.-La comunicació a la Cam-
bra
A la sortida de la Presidència, el se¬
nyor Lerroui^ ha dit que marxiva a c'ása
seva.
Ejs periodistes li han preguntat qui¬
na era la tasca que pensava portar a
cap.;
El senyor Lerroux ha dit que havia
cursat al president de la Cambra la co¬
municació de que el Govern estava es
crisi. Aquesta comunicació serà llegida
aquesta tarda al Parlament i tot seguit
seran suspeses les sessions. Ha afegit
què e! senyor Alba aniria a Palau a tel
cinc de la tarda.
ElV periodistes ban demanat al se¬
nyor Lerroux quina havia estat ta sevx
consulta. Ei senyor Lerroux ha contes¬
tai: —ja compreadran vostès que jo no
els hi havia comunicat per modèstia.
Jo crec que l'única solució és la meva.
—¿Serà laboriosa la tramitació de la
crisi?—ha preguntat un repòrter.
—No, crec que serà molt ràpida, ha
contestat ei senyor Lerroux.
—¿Sap vostè qui serà la persona en¬
carregada de formar Govern?
—No bo sé. Però la persona que rebi
l'encàrrec, crec que voldrà pòsar-ho
sobre el coixí t així a mi em deixaran
24 hores IranquU.
Impremta Minerva. — Mataró
H. Vallmajor Calva
Corredor oficial de Comerç
Molas, IB-Mataró-Telèfon 2^
Hores de despatx: De lü a i ut 4 al
Dissabíest de 10 al
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda.de valors. Cupons, giro*
prèàtecs'airib garxnttés d'efectes. Llegi-




Aquesta Alcaldia ha rebut de la Sec¬
ció Agronómica Provincial de Barcelo¬
na, la següent comunicació:
«A l'objecte de que aquesta Secció
Agronómica pugut fixar èl seu criteri
de forma que el repartiment d'insecti¬
cides i anticriptogàmics destinats a
combatre les plagues del camp, es faci
amb l'equitat deguda, us prego que,
usant dels mitjans de publicitat ordinà¬
riament empleats en aquest municipi,
ferides, bans, edictes, etc.), assabenteu
als agricultors. Sindicats i Associacions
de caràcter agrícola interessats, donin
avís a aquesta Secció Agronómica (car¬
rer Junqueras, 2-l.er-4.', Barcelona), de
qualsevol plaga o malaltia que es pre¬
senti en llurs conreus, així com de qui
poden fer les demandes de substàncies
insecticides i anticriptogàmiques, que
ordinàriament és d'ús corrent en aques¬
ta localitat per a combatre les plagues
del camp ja conegudes, adrcçant-les al
Senyor Enginyer Cap d'aquesta Sec¬
ció*.
El que es fa públic en virtut del dis¬
posat per l'Iritre. Senyor Cap de la Sec¬
ció Agronómica Provincial, i per al ge¬
neral coneixement de tols els Interes-
fils.
Mataró, 24 de febrer de 1934.—L'Al¬
calde, S. Cruxent
Alcaldia Constitucional de Mataró
Verificat en el dia d'avui, els corres¬
ponents sorteigs per a l'amortiizició de
Títols de l'Emprèstit de 1918, ha donat
el següent resultat:
Sèrie A: Núms. 29, 43. 173. '
Sèrie Bí Núms. 62, 100, 123, 249.
Sèrie C: Núm. 150, 265, 281, 312,
378,414,425, 430, 445, 489.
Sèrie D: Núms. Del 48t al 490.
Ço que es fa públic per a coneixe¬
ment dels posseïdors interessats.
Mataró, 27 de febrer de 1934.—L'Al¬
calde, S. Cruxent.
Notes Religioses
Divendres.—Sant Simplici, p. i cf., i
Sant Absaló, mr.—(Dejuni i abstínèn
eia). Primer divendres de mes).
QUARANTA HOREl
Demà acabaran a la Basílica de San¬
ta Maria en sufragi de Na Margarida
Polls, Vda. Martí (a. C. s.).
BoBíttea paffovulai dê Santa Mafia.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a lea 9; l'última
a les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a les 8'30, novena a
les Santes; a les 9, missa conventoil
cantada. Vespre, a les 7, rosari i Via-
Crucis a la capella dels Dolors. Els ser¬
mons a càrrec del Rnd. Dr. Pere Bres,
Pvre.
Demà, abstinència i dejuni (primer
divendres de mes). Al matí, a les 7, mis¬
sa de Comunió Oeneral de i'Apostolat
de l'Oració. Al vespre, a les 7'3a, sermó
quaresma!.
Pífffdtiata éê Sani Jaan i Sani jasep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9.
Demà, primer divendres de mes, a
les 7, missa i exercici propi de la diada,
amb exposició de S. D. M.; a dos quarta
de 8, Corona a la Verge dels Dolors; a
dos quarts de 9, devotes deprecacions
a la Santa Fiç de N. S J. Vespre, a un
quart de 8, Via-Crucis, en el qual serà
portada la imatge del Sant Crist, amb
cant de les estacions i adoració de la
Vera Creo.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—Demà, a les set, funció del
primer divendres de mes, missa amb
exposició de S. D. M. i exercici dedicat
al Sagrat Cor de Jesús. A les set, missa
a l'aliar de Santa Rita a intenció de ia
senyora Assumpció Saborit, Vda. de
Vilardell. A dos quarts de 7 del vespre.
Via Cruels i Exercici dedicat a Jesús
Natzirè.
Es traspassa local
situat en inmtllorab e punt ds la Riera.
Per informes, dirigir-se a Francesc
Caldas, Ronda de Prim, 78.—De 12 a 1
i de 7 a 8.
ES NECESSITA
Venedora de vi
per a celler acreditat,
Dirigir-se amb informes i preten¬
sions a Fermí Qalan, 334.
RESTAURANT B. TEMPS
Quintana, 7 (prop de la Rambla)





5 per 100 de descompte en presentar
aquest anunci
Es ven cavall
i guarniments, a bon pren.





despatx fítxers, fítxes, ca¬
vallets amb abecedari i amb




Agent Oficial: Salvador Caimari Amàlia, 38
HISPANO RADIO ■ EMERSON
Bula Ile! Comerç, Iniliístrlo I profcssioos tie la Cinta
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Unsftfüe Ironfnrci "Coi'on,
OU3TAU C. ONAUCK Wifredo,27
Refresat perfecte. Fàbrica de platines.
AmpiiacioDt Mosranancf
C4&4 PRA7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
inissaif
AATOm GUALBA Sia Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codornin - Fascina de licors
/- MARTÍNEZREGÁS F. Galan,282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
SparrMs dc Radio
SALVADOR CAIMAI}/ Amàlia,38
Colonial - Excelsior - Clarion
B«DQDCrS
BANCA ARNÚS R, Mendizàbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
mB. URQUIJO ca talán» F. Macià, 6 Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
3. A. arnús oarl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronzclals I plafclali
JOSEP español Balmes, 11
Els més perfectes
caldcrcrtes
EMILI SÚRIA Chamica, 39-1elijan 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
CarruafBes
MARCEL-U LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES.
encàrrecs: J. ALBERCH, Ssr* Antoni, 70 - TiL 222
Cel-lcBls
BSCOLES P/ES Apartat /i.® 6-Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
coptcs
MAQUINA D'ESCRIURE SI. Francesc P., 16
CIrcularSi obres, actes i tota mena de documents
Dcntlslcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizàbal, 50 l.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
rondes
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
fnneràrics
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL^
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SA^TES
Pniol. 88 Telèfon 57
Fnstertcs
JOAN ALUM Sant Josep, 10




•LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Impreniics
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.25S
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Naqntnàrta
EONT I COMP. ' F, Galan, 363-Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscrinrc
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Merceries
i<^^t> MAÑACU Sant Cristòfor, 21Oenerea de punt. Perfumeria, Juguets, Confecciona
Mesfres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benei, 41




Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orellee
F. Qalan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 t 8; Diumenge, 9 a 12
Nobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 -Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Molos I cicles
E. CATALA Lepant, del 45 al 49-Tel. 340
Reparacions - Agència Terrot
Obfecics per a rcttai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, 52
Gust i economia
Oenltstes
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al maif i dissabtes a la tarda
Perraquertes
CASA PA TUEL Isern, 1 i Rafael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On parle française»
Recadcrs
JOSEP PALA US Sta. Teresa, 59. Tel. 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Sasfre S
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
TalLsistema Müller
VtalRes I EieorsiOBS
JOAN FONTANALS Lepanio, 30-Tel. 39»
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà*
